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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Sektor Informal, Dinamika Perkembangan Sektor Informal dan Peran
Pemerintah Dalam Pembangunan Sektor Informal di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dengan mewawancarai 150 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi pada sektor informal
berkembang sangat pesat pada saat ini, salah satunya dibuktikan dari pendidikan terakhir yang dimiliki pekerja di sektor informal
yang sudah tergolong menamatkan pendidikan yang tinggi sehingga mereka dapat melakukan usaha yang dijalankan dengan lebih
baik dan memiliki konsep untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi kedepannya. 
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